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Esta investigación se relaciona con los estudios sobre aceptación tecnológica sobre el 
uso de los dispositivos móviles que el Grupo GRIAL [1, 2] de la Universidad de 
Salamanca está realizando [3-20] en el contexto del proyecto de investigación DEFINES 
[21, 22] en esta ocasión en colaboración de la Facultad de Educación de la Universidad 
de Macao. 
2. Características del estudio 
El presente documento recoge la versión en español de una herramienta fruto de la 
colaboración entre la Universidad de Macao y la Universidad de Salamanca, 
desarrollada con el objetivo de llevar a cabo estudio comparativo sobre la influencia de 
los factores socioculturales en el proceso de adopción de nuevas tecnologías por parte 
de los profesores universitarios. 
3. Constructos e hipótesis 
Para la elaboración del modelo teórico hemos partido de las propuestas del modelo 
TAM [23] en el que hemos integrado 4 de los factores culturales propuestos por 
Hofstede [24], así como diferentes constructos procedentes de otras teorías como el 
C-TAM-TPB [25], el Modelo Motivacional [26] o los trabajos de Teo, Chai, Hung y Lee 
[27] y Sadaf, Newby y Ertmer [28].  
El modelo resultante está compuesto por los constructos: Intención conductual (BI); 
actitud (AT); norma subjetiva (SN); influencia del grupo de iguales (PI); influencia de los 
superiores (SI); influencia de los estudiantes (STI); control del comportamiento 
percibido (PBC); individualismo/colectivismo (IC); distancia de poder (PD); evitación de 
la incertidumbre (UA); creencias constructivistas (CTB); utilidad percibida (PU); 
facilidad de uso percibida (PEU); entretenimiento percibido (PE) e indulgencia (IN).  
De la misma manera, se proponen las hipótesis relacionales que se recogen en la 
Figura 1 para configurar el modelo de investigación. 
4. Descripción del instrumento y proceso de 
traducción 
El instrumento está compuesto por dos secciones, la primera de ellas está destinada a 
recoger los datos de identificación de los sujetos: género, edad, rama docente, 
universidad, años de experiencia como docente, y tecnologías que emplea en su 
docencia. 
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La segunda sección está compuesta por una escala de tipo-Likert (1= muy en 
desacuerdo; 7= Muy de acuerdo) de 65 ítems destinados a medir cada uno de los 
constructos estructurados de la siguiente manera: PU (1-4), PEU (5-8), AT (9-12), BI 
(13-16), SN (17-20), PBC (21-24), PE (25-28), STI (29-32), PI (33-36), SI (37-40), IC (41-
45), PD (46-49), UA (50-54), IN (55-58), CTB (59-65).  
Los ítems fueron adaptados a partir de su versión en inglés y de forma colaborativa 
entre los dos equipos pertenecientes a la Universidad de Macao y a la Universidad de 
Salamanca. Una vez elaborada la versión definitiva en inglés, cada unidad se encargó 
de realizar la traducción al idioma de su respectivo país. 
En el caso de la versión en español, para asegurar la equivalencia semántica de las 
palabras los investigadores realizaron un proceso de traducción y adaptación tras lo 
cual se realizó una comparación de los significados que garantizase la calidad de la 
traducción [29, 30].  
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Estudio Para la Evaluación de la Aceptación Tecnológica de los Docentes 
Universitarios en China y España 
Datos de identificación 
Por favor rellene el siguiente formulario con sus datos personales indicando, entre 
otros, su sexo, edad y titulación de acceso. 
GÉNERO:         □ Hombre               □ Mujer EDAD: 
UNIVERSIDAD:  RAMA DOCENTE: □ Ciencias □ 
Ingeniería 
□ Ciencias sociales □ Humanidades 
AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE UTILIZANDO NUEVAS TECNOLOGÍAS: 
¿Qué tecnologías utiliza normalmente para impartir sus clases? (por favor marque 
todas las tecnologías que utilice) 
 
□ Ordenador 
□ Campus Virtual 
□ Pizarra Digital  
□ Smartphone 
□ Tablet 
□ Courseware Multimedia  
□ Otro:                                                         
 
Actitud hacia el uso de tecnologías móviles 
Manifieste su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones siendo: 
1=muy en desacuerdo, 2=bastante en desacuerdo, 3=en desacuerdo, 4=indeciso, 5=de 
acuerdo, 6= bastante de acuerdo, 7= muy de acuerdo.  
1. Utilizar tecnologías me permite hacer un uso eficiente 
de mi limitado tiempo de clase. 
1 2 3 4 5 6 7 
2. Utilizar tecnologías mejora mi eficacia docente. 1 2 3 4 5 6 7 
3. Utilizar tecnologías mejora mi desempeño docente. 1 2 3 4 5 6 7 
4. Utilizar tecnologías resulta útil en mi trabajo. 1 2 3 4 5 6 7 
5. Mi interacción con las tecnologías es clara y 
comprensible. 
1 2 3 4 5 6 7 
6. Encuentro fácil conseguir que las tecnologías hagan lo 
que quiero que hagan. 
1 2 3 4 5 6 7 
7. Encuentro las tecnologías fáciles de utilizar. 1 2 3 4 5 6 7 
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8. Encuentro las tecnologías fáciles de aprender. 1 2 3 4 5 6 7 
9. Utilizar tecnologías en la docencia es una buena idea. 1 2 3 4 5 6 7 
10. Utilizar tecnologías en la enseñanza es una decisión 
inteligente. 
1 2 3 4 5 6 7 
11. Me gusta la idea de utilizar tecnologías en la docencia. 1 2 3 4 5 6 7 
12. Tengo sentimientos positivos hacia el uso de 
tecnologías en la docencia. 
1 2 3 4 5 6 7 
13. Utilizaré tecnologías en mi docencia en el futuro. 1 2 3 4 5 6 7 
14. Planeo utilizar tecnologías en mi docencia a menudo. 1 2 3 4 5 6 7 
15. Espero utilizar tecnologías en mis clases en el futuro. 1 2 3 4 5 6 7 
16. Continuaré utilizando tecnologías en mi docencia. 1 2 3 4 5 6 7 
17. La gente cuya opinión valoro piensa que debería 
utilizar tecnologías en mi docencia. 
1 2 3 4 5 6 7 
18. La gente que es importante para mí piensa que debería 
utilizar tecnologías en mis clases. 
1 2 3 4 5 6 7 
19. La gente que influye en mi comportamiento piensa que 
debería utilizar tecnologías en mi docencia. 
1 2 3 4 5 6 7 
20. La gente a la que admiro piensa que debería utilizar 
tecnologías en mis clases. 
1 2 3 4 5 6 7 
21. Tengo la habilidad para utilizar tecnologías en mis 
clases. 
1 2 3 4 5 6 7 
22. Tengo los conocimientos para utilizar tecnologías en 
mis clases. 
1 2 3 4 5 6 7 
23. Tengo los recursos para hacer uso de tecnologías en mi 
docencia. 
1 2 3 4 5 6 7 
24. Utilizar tecnologías en mis clases está bajo mi control. 1 2 3 4 5 6 7 
25. Encuentro disfrutable utilizar tecnología en la 
enseñanza. 
1 2 3 4 5 6 7 
26. El proceso de utilizar tecnologías en la docencia es 
agradable 
1 2 3 4 5 6 7 
27. Me divierto utilizando tecnologías en mi docencia 1 2 3 4 5 6 7 
28. Encuentro alegre el uso de tecnologías en la docencia. 1 2 3 4 5 6 7 
29. Mis estudiantes piensan que debería utilizar 
tecnologías en mi docencia. 
1 2 3 4 5 6 7 
30. Mis estudiantes esperan que utilice tecnologías en mi 
docencia. 
1 2 3 4 5 6 7 
31. Mis estudiantes piensan que es importante que el 
profesor aplique tecnologías en su docencia. 
1 2 3 4 5 6 7 
32. Mis estudiantes quieren que enseñe empleando 
tecnologías. 
1 2 3 4 5 6 7 
33. Mis compañeros de trabajo piensan que debería 
utilizar tecnologías en mi docencia. 
1 2 3 4 5 6 7 
34. Mis compañeros de trabajo piensan que utilizar 
tecnologías en mis clases sería beneficioso para mí. 
1 2 3 4 5 6 7 
35. Mis compañeros de trabajo han indicado que debería 
enseñar utilizando tecnologías. 
1 2 3 4 5 6 7 
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36. Mis compañeros de trabajo me han animado a enseñar 
empleando tecnologías. 
1 2 3 4 5 6 7 
37. Mis superiores piensan que debería utilizar 
tecnologías. 
1 2 3 4 5 6 7 
38. Utilizo tecnologías en mi docencia porque mis 
superiores lo requieren. 
1 2 3 4 5 6 7 
39. Mis superiores piensan que es importante enseñar 
utilizando tecnologías. 
1 2 3 4 5 6 7 
40. Mis superiores me presionan para que enseñe 
utilizando tecnologías. 
1 2 3 4 5 6 7 
41. Los individuos deberían sacrificar su propio interés por 
el interés del grupo al que pertenecen. 
1 2 3 4 5 6 7 
42. Los individuos deberían permanecer con el grupo a 
pesar de las dificultades. 
1 2 3 4 5 6 7 
43. El interés del grupo es más importante que el interés 
individual. 
1 2 3 4 5 6 7 
44. El éxito del grupo es más importante que el éxito 
individual. 
1 2 3 4 5 6 7 
45. Ser aceptado como miembro de un grupo es más 
importante que tener autonomía e independencia. 
1 2 3 4 5 6 7 
46. Los docentes deben tomar la mayoría de decisiones 
tras consultarlo con sus superiores. 
1 2 3 4 5 6 7 
47. Los docentes deben tener interacciones sociales con 
sus superiores. 
1 2 3 4 5 6 7 
48. Los superiores deben utilizar su autoridad y poder 
cuando tratan con los profesores. 
1 2 3 4 5 6 7 
49. Los docentes deben estar de acuerdo con las 
decisiones de sus superiores. 
1 2 3 4 5 6 7 
50. Las normas y regulaciones específicas son importantes 
para mí. 
1 2 3 4 5 6 7 
51. Las peticiones detalladas son importantes para mí. 1 2 3 4 5 6 7 
52. Las instrucciones detalladas son importantes para mí. 1 2 3 4 5 6 7 
53. Tener procesos operativos estandarizados es de ayuda 
a la hora de realizar acciones. 
1 2 3 4 5 6 7 
54. Lo mejor es seguir al pie de la letra los requerimientos, 
instrucciones y procedimientos. 
1 2 3 4 5 6 7 
55. En general me considero una persona muy feliz. 1 2 3 4 5 6 7 
56. Tengo completa libertad para tomar decisiones en mi 
vida. 
1 2 3 4 5 6 7 
57. El tiempo de ocio es una parte muy importante de mi 
vida. 
1 2 3 4 5 6 7 
58. El bienestar es muy importante para mí. 1 2 3 4 5 6 7 
59. Un buen docente siempre anima a sus estudiantes a 
pensar las respuestas por sí mismos. 
1 2 3 4 5 6 7 
60. El propósito de la enseñanza es ayudar a los 
estudiantes a construir conocimiento a partir de su 
1 2 3 4 5 6 7 
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experiencia en lugar de limitarse a impartir 
conocimiento. 
61. Diferentes objetivos y expectativas de aprendizaje 
deben ser aplicados a estudiantes diferentes. Se 
deberían aplicar distintos objetivos y expectativas a 
estudiantes diferentes. 
1 2 3 4 5 6 7 
62. Los buenos docentes siempre hacen que sus 
estudiantes se sientan importantes. 
1 2 3 4 5 6 7 
63. La docencia debe ser lo suficientemente flexible para 
acomodar las diferencias individuales entre los 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 6 7 
64. Es importante que el profesor entienda los 
sentimientos individuales de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 6 7 
65. Aprender significa que los estudiantes tienen una 
amplitud de oportunidades para explorar, debatir y 
expresar sus ideas. 
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